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Astrid Nunn
1 L’A. nous informe dans cet article exceptionnellement long pour la revue Orient-Express de
ses recherches sur le buste encerclé. En effet selon lui l’interprétation la plus courante
selon laquelle ce buste représente Ahuramazda sous son aspect lunaire est fausse.  Le
cercle  est  souvent  déformé,  le  croissant  de  lune  et  le  buste  encerclé  prennent  une
position tout à fait distincte dans l’iconographie et enfin l’emploi du croissant lunaire et
celui  du  buste  inscrit  ne  sont  pas  contemporains :  trois  arguments  pour  étayer
l’hypothèse  selon  laquelle  le  buste  d’homme  encerclé  représente  le  Grand  Roi
achéménide.  Pourquoi  pas ?  L’article  est  néanmoins  trop  court  pour  convaincre
pleinement.  Cette théorie demande plus ample réflexion iconologique sur le contexte
général de ce motif.  Est-il  pensable que le roi apparaisse seul et en buste entre deux
atlantes sous le disque ailé ? Quelle serait la fonction du roi en buste encerclé quand il
apparaît avec une autre figure qui pourrait, elle aussi, représenter le roi (BM 89422) ?
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